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2015 Unkw_À 5 i\n 10.30 A.M to 1.00 P.M. 
kÀÆokv klIcW _m¦v lmÄ, ]Ån¸pdw
a®v ]cnt]mjW ImÀUv hnXcW  : s{]m^. sI.hn. tXmakv. (Fw.]n.)
DZvLmS\w
sI.hn.sI a®v ]cnt]mjW an{inXw
(\yq{SnÉdn) ]pd¯nd¡ð : {io. Fkv. iÀ½ (Fw.Fð.F.)
am-\y-sc,
 Un-kw-_À 5 A-´m-cm-jv-{S a-®v Zn-\-am-Wv. ` q-an-bn-se Po-h-sâ 
\n-Zm-\w a-®m-Wv. B-tcm-Ky-ap-Å k-aq-l-¯n-\v B-tcm-Ky-ap-Å a-®v 
D-d-¸p-h-cp-¯-Ww. A-[n-I D-Xv-]m-Z-\-¯n-\v th-ïn-bp-Å ]-c-¡w ]m-¨n-
en-ð \mw a-®n-sâ BtcmKyw a-d-óp. a-eo-a-k-am-b a-®n-s\ ip-²o-I-cn-
¡-Ww, ip-²-am-bn X-só \n-e-\nÀ-¯-Ww. F-¦n-se kp-Øn-c ImÀ-jn-I 
hn-I-k-\w km-²y-am-Iq. a-®n-sâ {]m-[m-\yw HmÀ-¡m³, B-tcm-Ky-ap-
Å a-®v D-d-¸p-h-cp-¯m³ Hm-tcm-cp-¯-cpsSbpw ISasb HmÀ-½n-¸n-¡p-
ó-Xn-\p th-ïn-bm-Wv A-´m-cm-jv-{S a-®v Zn-\w. F-d-Wm-Ip-fw sI.hn.
sI. bp-sS a-®v Zn-\m-tLm-jw ]-Ån-¸p-dw {Km-a-]-ôm-b-¯pw Ir-jn 
`-h-\pw kÀ-Æo-kv k-l-I-c-W _m-¦pw k-l-I-cn-¨v 2015 Un-kw-_À 5 
i-\n-bm-gv-N cm-hn-se 10:30 \v ]-Ån-¸p-dw k-l-I-c-W _m-¦v Hm-Un-täm-
dn-b-¯n-ð sh-¨v \-S-¯p-óp. Xn-c-sªSp-¯ IÀ-j-IÀ-¡v a-®v ]-cn 
-t]m-j-W ImÀ-Uv hn-X-c-Ww sN-¿p-ó-tXm-sSm-¸w sI.hn.sI. bp-sS 
a-®v ]-cn-t]m-j-W an-{in-Xw (\yq-{Sn É-dn) Pn-ñ-bn-se IÀ-j-IÀ-¡v 
k-aÀ-¸n-¡p-ó N-S-§pw \-S-¡p-ó-Xm-Wv. C-tX Xp-SÀ-óv sI.hn.sI. 
bn-se km-t¦-Xn-I hnZ²À \-bn-¡p-ó ¢m-Êpw D-ïm-bn-cn-¡p-ó-Xm-
Wv. (IÀ-j-IÀ-¡v ssP-h-h-f-§Ä, ssP-h Io-S-\m-in-\n-IÄ, hn-¯p-
IÄ, ssX-IÄ, {]-kn-²o-I-c-W-§Ä F-ón-h thZnbv¡Sp¯pÅ 




sF.kn.F.BÀþtI{µ kap{Z aÕyKthjW Øm]\w, 
(ImÀjnI KthjW hnZym`ymk hIp¸v, Irjn a{´mebw, `mcX kÀ¡mÀ)  
Bdm«phgn _o¨vþRmd¡ð ]n.H., FdWmIpfw, 682505
kzmKXw : tUm. jnt\mPv kp{_aWy³
  ko\nbÀ kbnânÌv & slUv sI.hn.sI
A²y£ : {ioaXn. caWn APb³
  sshkv {]knUâv, ]Ån¸pdw {Kma ]ômb¯v
a®v ]cnt]mjW ImÀUv 
hnXcW DZvLmS\w : s{]m^. sI.hn. tXmakv.
  Fw.]n. FdWmIpfw
a®v ]cnt]mjW an{inXw 
(\yq{SnÉdn) ]pd¯nd¡ð : {io. Fkv. iÀ½
  Fw.Fð.F., ssh¸n³
eLpteJ ]pd¯nd¡ð
(km¼nÄ tiJcWw a®v ]cntim[\bv¡v) : tUm. F. tKm]meIrjvW³ 
  UbdIvSÀ, kn.Fw.F^v.BÀ.sF
BiwkIÄ : {ioaXn. cm[nI kXojv, hmÀUvþ18 sa¼À  
  ]Ån¸pdw {Kma]ômb¯v
  {io. a¿mänð kXy³, {]knUâv, ]Ån¸pdw,   
  kÀÆokv klIcW _m¦v
  {ioaXn. ]n. A\nX Ipamcn, Irjn Aknkvddvâ v 
  UbdIvSÀ Rmd¡ð 
  {ioaXn. BÀ. tkmWnb, Irjn Hm^okÀ  
  ]Ån¸pdw
\µn : {io tjmPn tPmbv FUnk¬ 
  k_vPIväv amäÀ kvs]jyenÌv (tlmÀ«nIÄ¨À)  
  FdWmIpfw Irjn hnÚm\ tI{µw
11.30 A.M to 12.30 P.M 
Imcy]cn]mSn
10.30 A.M  to 11.30 A.M
¢mÊv
""imkv{Xob a®v ]cntim[\bneqsS 
a®dnªv hf{]tbmKw''
{ioaXn. Zo]vXn F³.hn. 
t{]m{Kmw AknÌâv, FdWmIpfw
Irjn hnÚm\ tI{µw
